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Heinolassa,
A. G. Waänäsen kirjapainossa, 1809.

keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä,
Hänen Suomen Senaattinsa päätös erään Keisarilli-
seen Senaattiin tuodun, Keisarilliselle Majesteetille
asetetun kirjelmän johdosta, jossa Farmaeianoppilas
Armo Walli, Lahden kauppalasta, alamaisuudessa on
anonut että kirjelmän oheen pantu ehdotus sään-
nöiksi ~Lahden polkupyöräyhdistys" nimiselle yhdis-
tykselle vahvistettaisiin: jonka hakemuksen johdosta
Hämeen läänin Kuvernööri on laittanut häneltä vaa-
ditun alamaisen lausunnon: Annettu Keisarillisessa
Suomen Senaatissa ja Sen Talousosastossa, Helsin-
gissä, heinäkuun 21 päivänä 1897.
Keisarillinen Senaatti on itselleen esittelyttänyt
tämän alamaisen hakemuksen siihen kuuluvine asia-
kirjoineen ja katsoo hyväksi ei ainoastaan sallia ky-
symyksessä olevan yhdistyksen perustamisen, vaan





Lahden Polkupyöräyhdistyksen tarkoituksena on
polkupyöräurheilua harrastavien henkilöiden lähem-
män yhdistyksen, yhteisajojen toimeenpanemisen,
kilpailujen y. m. kautta herättää ja levittää polku-
pyöräurheilun harrastusta.
§ 2.
Yhdistyksen jäsenenä ovat perustajat, § 3 mu-
kaan otetut varsinaiset ja passiiviset jäsenet.
I§ 3.
Jokainen polkupyöräurheilua harrastava henkilö
voi ilmoittautumalla johtokunnalle erittäin tätä var-
ten kokoonkutsutussa kokouksessa päästä yhdistyksen
jäseneksi, jos yhdistys, johtokunnan annettua myön-
nytyksensä, hyväksyy hänet.
§4.
Polkupyöräurheilua harrastavat henkilöt, jotka
haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta harjoitta-
matta itse tätä urheilun, voivat päästä § 3 mukaan
yhdistykseen, jossa heillä on oikeus olla mukana
kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, vaan ei
äänestykseen eikä vaaliin.
Johtokunta määrää kuka jäseniksi haltioista kat-
sotaan varsinaiseksi tai passiiviseksi.
§ 5.
Varsinainen jäsen suorittaa sisäänkirjoitus- ja
vuosimaksun, sekä passiivinen jäsen vuosimaksun,
jonka suuruuden johtokunnan ehdoteltua yhdistys
vuosikokouksessa määrää.
§ 6.
Jäsenmaksut ovat suoritettavat viimeistään kuu-
kauden sisällä vuosikokouksen jälkeen. Kesken vuotta
jäseneksi ilmoittautunut suorittakoon ensimmäisen
jäsenmaksunsa kuukauden kuluttua siitä kun hän jä-
seneksi on otettu. JolTei jäsen vuoden kuluessa ole
vuosimaksuansa suorittanut, pidetään hän yhdistyk-
sestä eronneena. Jos hän uudelleen haluaa yhdis-
tykseen päästä, ilmoittakoon siitä kuten § 3 on sa-
nottu.
§ 7.
Jäsen, joka useampia kertoja rikkoo yhdistyk-
sen ajo- ja järjestyssääntöjä, taikka muulla tavalla
vahingoittaa sen arvoa, voi yleisessä kokouksessa
johtokunnan ehdotuksesta yksinkertaisella äänten
;>
enemmistöllä tulla yhdistyksestä pois suljetuksi. Eroi-
tetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada taitaisin suori-
tettua jäsenmaksuaan.
§ 8.
Yhdistyksen asiat hoitaa vuosittain valittu hal-
lintokunta, joka sijaitsee Lahden kauppalassa. Tä-
hän hallintokuntaan kuuluu puheenjohtaja, jolta sa-
malla on ajojohtaja, varaajojohtaja ja kirjuri, joka
viimemainittu samalla on rahastonhoitaja.
Hallintokunnan toimena on:
1) valmistaa ne asiat, jotka yhdistykselle esi-
tetään ;
2) määrätä yhdistyksen kokootumisen, jonka
aina täytyy tapahtua, kun viisi yhdistyksen jäsentä
sitä pyytävät;
3) sopivilla ajoilla toimeenpanua yhteisiä huvi-
matkoja, yhteisajoja y. m.




Puheenjohtaja on yhdistyksen esimies sekä joh-
taa keskustelut yhdistyksen ja hallintokuunan ko-
kouksissa. Johtaa yhdistyksen harjoituksia ja yh-
teisajoja sekä valvoo sitä että yhdistyksen vahvista-
mat ajo- ja järjestyssäännöt tarkasti noudatetaan.
Varaajojohtaja auttaa johtajaa tämän tehtävissä. Jos
puheenjohtaja on estetty kokoukseen tulemasta joh-
taa varaajojohtaja kokousta.
§ 10.
Kirjurin tulee tehdä pöytäkirja yhdistyksen ja
hallintokunnan kokouksista, tarkka luettelo yhdis-
tyksen jäsenistä., pitää huolta yhdistyksen kirjcvaih-
dosta ja säilyttää sen arkistoa.
«§11
Rahastonhoitajan tulee hoitaa yhdistyksen va-
rat, kaluston y. in, omaisuuden, niistä huolellisesti
pitää kirjat, sekä vaadittaessa tehdä tili.
§ 12.
Yhdistyksen tilit lopetetaan vuosittain Huhti-
kuun viimeisenä päivänä ja annetaan tarkastajille
ennen Toukokuun 15 päivää. Tilintarkastajien tu-
lee sitä paitse tarkastaa yhdistyksen arkistoa, ka-
lustoa y. m. omaisuutta kuin myös hallintokunnan
hallintoa; sekä kaitsi päivää ennen vuosikokousta
hallintokunnalle antaa kirjallisesti tehdyn tilintarkas-
tuskertomuksensa.
§ 13.
Vuosikokous pidetään Toukokuun jälkimmäisellä




3) mahdollisesti nostettu kysymys sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen lakkauttamisesta;
4) määräys sisäänkirjoitns- ja vuosimaksujen
suuruudesta.
5) hallintokunnan ja kahden tilintarkastajain
vaali.
§ H.
Yhdistyksen kokous on päätösvoipa, jos vähin-
tä i v kuusi varsinaista jäsentä on saapuvilla.
Kokouksessa ei puheenjohtajalla ole äänestys-
oikeutta mutta jos äänet tulevat tasan on hän oikeu-
tettu ratkaisemaan. Vaaleissa ja jos äänestyksessä
sitä erittäin vaaditaan on käytettävä suljettuja lip-
puja. Vaaliin voi lähettää poissaoleva jäsen oma-
kätisesti kirjoitetun ja todistetun vaalilipun. Kaikki
asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä paitse seu-
raavat :
t1) uusien jäsenien yhdistykseen ottaminen;
2) sääntöjen muuttaminen;
3) päätös yhdistyksen lakkauttamisesta, joita
vähintäin % kokouksessa läsnä olevista pitää hy-
väksyä.
§ .15.
Jos nostetaan kysymys yhdistyksen sääntöjen
muuttamisesta tahi sen lakkauttamisesta, voidaan
päätös siitä tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja on
ehdotus siitä hallintokunnalle jätettävä viimeistään
viikkoa ennen tätä kokousta sekä tästä erittäin il-
moitettava kokousta kutsuttaessa."
eikä näin muodoin vahvistettuja sääntöjä
käy pätevästi muuttaminen, ellei muutosta
erittäin vahvisteta. Tätä kaikki asian-
omaiset alamaisuudessa noudattakoot.

























A. G. Wäänäsen kirjapaino, 1899.

I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn, Dess
Senats för Finland resolution i anledning af en till
Kejserliga Senaten inleninad till Hans Kejserliga
Majestät stäld skrift, livari Farmaciestuderanden
Armo Walli, från Lahtis köping, i underdånighet an-
hållit om fastställelse a ett skriften hilagdt förslag
till stadgar för en förening benämnd „Lahden Pol-
kupyöräyhdistys", öfver hvilken ansökning Guvernö-
ren i Tavastehus län infordradt underdånigt utlå-
tande aflemna : Gifven uti Kejserliga, Senaten för
Finland och Dess Ekonomiedepartement, i Helsing-
fors, den 21 juli 1897.
Kejserliga Senaten har låtit denna underdåniga
ansökning med dertill hörande handlingar Sig före-
dragas och finner godt icke allenast tillåta bildandet
af ifrågavarande förening, utan äfven gilla och till





Lahtis Velocipedförening har till ändamål att
närmare förena för velocipedsport intresserade per-
soner, att anställa samåkningar, täflingar in. m. och
sålunda väcka och sprida intresse för velocipedsport.
§ 2.
Föreningens medlemmar utgöras af grundlägga
rena samt enl. § 3 intagna aktiva och passiva med-
lemmar.
4§3.
Hvarje för velocipedsport intresserad person
kan, genom att anmäla sig för direktionen vid här-
för sammankallat möte, blifva medlem i föreningen
i fall föreningen, sedan direktionen gifvit sitt bifall,
godkänner honom.
§4.
För velocipedsport intresserade personer, som
önska verka för föreningens ändamål utan att sjelf
idka denna sport, kunna enligt § 3 vinna inträde i
föreningen, der de hafva rätt att vara närvarande
vid möten och deltaga i diskussionerna, men ej i
omröstning och val.
§ 5.
Aktiv medlem erlägger inträdes- samt årsafgift,
hvars belopp föreningen på direktionens förslag vid
årsmötet bestämmer.
§6.
Medlemsafgiterna böra erläggas senast inom eu
månad efter årsmötet. Den, som anmäler sig under
årets lopp till medlem, må erlägga sin första med-
lemsafgift en månad efter det han blifvit som med-
lem intagen. I händelse medlem ej erlagt sin års-
afgift under årets lopp, anses han hafva från före-
ningen afgått. Önskar han på nytt inträda i den-
samma, må han derom anmäla på sätt i § 3 sagt är.
§ 7.
Medlem som flera gånger bryter emot förenin-
gens åknings- samt ordningsstadgar, eller annor-
ledes skadar dess anseende, kan, på direktionens
förslag, vid allmänt möte med enkel rästpluralitet
blifva från föreningen utesluten. En sådan uteslu-
ten medlem har ej rätt att återfå en redan erlagd
inedlemsafgift.
o§ 8,
Föreningens ärenden skötes af ett årligen valt
förvaltningsråd, som har sitt säte i Lahtis köping.
Detta förvaltningsråd består af ordförande, som tillika
är anförare för velocipedåkning, vieeordförande samt
sekreterare, hvilken sistnämnde tillika är kassör.
Förvaltningsrådet eger:
1) förbereda de ärenden, hvilka föredragas för
föreningen;
2) besluta ena föreningsmöte, hvilket bör ega
rum såsnart fem medlemmar derom anhålla;
3) på lämpliga tider anställa gemensamma lust-
färder, samåkningar m. m.




Ordföranden är föreningens förman och leder
diskussionerna vid föreningens och förvaltningsrådets
sammanträden. Leder föreningens öfningar samt
vakar öfver att åkuiugs- samt ordningsstadgarna ef-
terlefvcs. Viceordförandcn bistår ordföranden i hans
åligganden. Är ordföranden hindrad att infinna sig
vid mötet, leder viceordföranden detsamma.
§ 10.
Sekreteraren bör föra protokollet vid förenin-
gens och förvaltningsrådets sammanträden, upprätta
förteckning öfver föreningens medlemmar, ombesörja
föreningens korrespondens samthålla arkivet i förvar.
§ H-
Kassören bör hafva vård om föreningens tillgån-
gar, dess inventarier o. a. egendom, nogramt bokföra






Föreningens räkenskaper afslutas ärligen den
sista April samt lemnas till revisorerna före den 15
Maj. Kevisorerna böra dessutom granska föreningens
arkiv, inventarium o. a, egendom äfvensom förvalt-
ningsrådets göranden samt två dagar före års-
mötet till förvaltningsrådet afgifva skriftlig revisions-
berättelse.
§ 13.
Årsmötet sammanträder under sedhare hälften
af Maj månad, och tages dervid följande ärender
under ompröfning:
T) förvaltningsrådets årsberättelse;
2) revisorernas utlåtande ;
3) möjligen vakt fråga om förändring af stad-
gar eller föreningens upplösning;
4) bestämmande af inträdes- samt ärsafgiftens
belopp ;
5) val af förvaltningsråd samt två revisorer.
§ 14.
Föreningens möten ha beslutande rätt om minst
sex aktiva medlemmar äro närvarande.
Ordföranden har ej rösträtt vid mötet, men då
rösterna utfalla jemt har han rätt att åtgöra. Vid
val och omröstning hör slutna sedlar användas så-
framt sådant äskas. En ej närvarande medlem kan
till ett val sända en egenhändigt skrifveu samt be-
börigen bevittnad valsedel. Alla utom följanden ären-
der afgöras medelst röstpluralitet:
1) nya medlemmars intagande i föreningen;
2) förändring af stadgar;
3) beslut om föreningens upplösning, hvilket kan
ske endast dä minst 3/* af vid mötet närvarande
medlemmar godkänner det.
7S 15
Uppstår fråga om förändring af förcningci:.-?
stadgar eller dess upplösning, kan beslut derom fat-
tas endast vid årsmötet och bör förslag derom till
förvaltningsrådet afgifvas senast en vecka före mötet
samt ärendet särskildt framhållas då mötet utlyses."
och eger ändring uti de sålunda faststälda
stadgarna icke giltighet med mindre den
varder särskildt stadfäst Det alle, som ve-
derbör, till underdånig efterrättelse länder.
I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn,









L. V. F:b samåkn i n g a r.









. man samlas till uppbrott.
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